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Abstract
Title: An analysis of the clinic pathological findings of various
odontogenic cysts in patients treated in the Faculty of Dentistry Clini;
and Bahonar Medical Cornplex Hospital in Kerman during 1377 to 139c
Introduction: The intra-osseous pathologic cysts in maxilla an;
mandible comprise a wide range of lesions from totally benign or local1,'
invasive to frankly malignant ones; each of which mandates a differer-:
treatment modality. This study aims to determine the relative frequenc..
of these cysts as well as their respective clinic pathological findings i:
patients referred to either of the two academic centers in Kerman. i.e
Faculty of Dentistry Clinic and Bahonar Medical Complex Hospital fro::
1376 to 1396.
Study methods: We conducted a retrospective survey through tr;
archives of the Departments of Pathology in both the Faculq 
- -
Dentistry and the Bahonar Medical Complex Hospital from 137 t- '.-
1396. A11 the medical records with the histological diagnosis ,- 
-
Odontogenic Cysts were included. Demographic data such as gender a: 
-
&ge, location of the cysts, tentative physical diagnosis e::
histopathological findings were gathered in a checklist. The data \\.::
analyzed by SPSS software program version 21 The P value <0.05 ,,,,.,
considered statistically significant.
Results: A total number of 326 patients were included. These lesic .
were more prevalent in men than women. Radicular cysts were the n.,:.
prevalent, comprising 54.8yo of the total. Dentigerous cysts :-:
odontogenic keratocysts ranked the next most prevalent ca-<-:
comprising 17.48% and 1 1.34% respectively. We did not encounter ::
glandular odontogenic bifurcation cysts in our series. Radicular cvsts .' ::
the highest concordance rate between the tentative physical diag:-:, ,
versus histopathological findings. A statistically significant difter.: :.
was noted in the previously mentioned concordance rate between the . , .
centers.
Conclusion: The results of the present study are congruous u il: 
--.
findings of other pertinent studies conducted elsewhere. It recorn:-.: 
-:
meticulous physical examination as well as commensurate radiogr':.. :
studies as the definitive diagnostic clue.
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